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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berkaitan 
dengan praktek pencarian pengobatan tradisional yang meliputi umur, 
pendidikan, status sosial, pekerjaan, pengetahuan, sikap dan kepercayaan 
serta faktor lain yang dimungkinkan ikut medorong seperti pengalaman, 
riwayat pengobatan dan kegawatan penyakit. 
Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian survei, dengan sifat 
deskriftif sedang metode pendekatan yang dipakai adalah belah lintang. 
Sampel berjumlah 94 orang diambil secara “systematic random sampling”. 
Dari hasil penelitian didapat bahwa umur sebagian besar pengguna 
pengobatan tradisional adalah 40 tahun keatar (61%), dengan tingkata 
pendidikan kebanyakan adalah kelas menengah kebawah (84%), pada 
status sosial ekonomi pengguna terbanyak adalah kelas menengah ke 
bawah (77%), sedangkan jenis pekerjaan kebanyakan adalah 
wiraswasta/pedagang 931,9%). 
Pengetahuan masyarakat terhadap pengobatan tradisional sebagian besar 
(60,6%) mempunyai tingkat pengetahuan yang baik, sedangkan sikap 
(62,7%) menyatakan setuju pada pengobatan tradisional, untuk praktek 
46,9% berpraktek sedang, dan 67% menyatakan percaya dengan 
pengobatan tradisional. 
Hasil uji statistik dengan chi square menunjukkan bahwa: ada kaitan 
karakteristik responden (umur, pendidikan, status sosial ekonomi, 
pengetahuan, sikap dan kepercayaan) dengan praktek, ada kaitan antara 
pengalaman dengan praktek, tidak ada kaitan pekerjaan dengan praktek, 
tidak ada kaitan riwayat pengobatan dengan praktek, tidak ada kaitan 
kegawatan penyakit dengan praktek pengguna pengobatan tradisional. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut yaitu bagi 
pengelola program kesehatan, agar lebih meningkatkan bimbingan, 
pelatihan dan pengawasan kepada pengobat tradisional yang memberikan 
pelayanan pengobatan yang terjamin dan bisa dipertanggungjawabkan, dan 
bagi masyarakat disarankan agar lebih berhati-hati dalam memanfaatkan 
pengobatan tradisional. 
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